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OBJETIVO TERMINAL 
Luego de estudiar esta cartilla instruccional, el 
alumno estará en capacidad de expl;car el funcio­
namiento, las causas de la$ fallas más comunes y el 
proceso de reparación del conjunto de frenos de 
discos (sistema hidráulico). 
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1 EL FRENO DE DISCO 
OBJETIVO INTERMEDIO l. Luego de estudiar 
este tema, el alumno podrá explicar las.caracterís­
ticas y el funcionamiento del freno de disco. 
A. DESCRIPCION Algunos automotore� sin embargo, t_ienen un sis­
tema mixto que consiste en freno de campana y 
banda en las ruedas traseras y de disco en lasd«llan· 
teras. En esta cartilla se estudiarán los frenos de 
disco, cuyos elementos componentes son: (fig. l). 
Es un mecanismo de freno muy empleado actual­
mente debido a la seguridad de funcionamiento 




4. AflU.OS DE GOMA 
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El disco es un elemento giratorio sobre el cual 
actúan las placas que realizan el frenado. Se cons­
truye nor¡nalmente de acero fundido. 
El disco está ligeramente descentrado y tien.e un 
pequeño alabeado para ayudar a la separación de 
las pastillas cuando cede la presión de los pistones 
(es decir, cuando se suelta el pedal de freno). 
La pinza o mordaza está constituida por un 
cuerpo, de una sola pieza o de dos mitades, construido 
en fundición de hierro o aleación de aluminio, en el 
cual están incorporados los cilindros de freno y los 
conductos del líquido. 
Los pistones o émbolos generalmente construi­
dos de aluminio, se desplazan en los cilindros y 
actúan directamente sobre las placas. 
Los guardapolvos evitan que entren a los cilin­
dros suciedades que puedan dañar o trabar los 
pistones. 
Ei movimiento del pistón permite mantener siem­
pre reguladas las placas de freno con respecto al 
disco, pues a medida que las pastillas se gastan, ef 
Las placas de J reno son de acero y sobre ellas se 
fijan las pastillas antifricción. 
Los anillos de goma (chupas) permiten un cierre 
hermético entre el pistón y el cilindro, evitando la 
fuga de líquido de frenos. 
B. FUNCIONAMIENTO
El líquido enviado a presión por la bomba a los 
cilindros receptores, empuja los pistones despla­
zándolos en dirección a las placas de frenado; éstas 
aprisionan el disco, apretándolo como las mordazas 
de una prensa de banco, frenando así su movimiento 
de rotación. A I dejar de accionar el pedal del freno 
el líquido retorna a la bomba y deja de actuar sobre 
los pistones, los que vuelven a su posición de 
reposo ayudados por la reacción de los anillos de 
goma y el descentrado del elíseo (fig. 2). 
Fig. 2 
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pistón se va desplazando hacia el disco; además, 
para facilitar el retorno de los pistones la bomba de 
freno no tiene válvula de retención. 
C. TIPOS
Los frenos de disco se caracterizan por el número 
de•pistones en cada pinza (carcasa). Estas pueden 








Los frenos de disco e_resentan algunas ventajas 
sobre los de tambor o campana. Las más importan­
tes son: 
Disipan con facilidad el calor generado por el 
roce durante el frenado. 
·Recuperan rápidamente su eficacia cuando se 
mojan; esto se debe a que el disco, al girar, arro¡a
el agua hacia afuera.
El disco está menos expuesto a deformaciones
que puedan alterar las condiciones de frenado,
debido a que su desgaste es lateral y uniforme.
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2 DIAGNOSTICO DE FALLAS 
EN EL CONJUNTO DE FRENO DE DISCO 
SINTOMA 
(SISTEMA HIDRAULICO) 
OBJETIVO INTERMEDIO 2. Después de estu­
diar este tema, el alumno podrá explicar las posibles 
causas de las fallas más comúnmente presentadas 
en el conjunto de frenos de disco de un sistema 
hidráulico. 
CAUSAS 
- Desgaste de las pastillas o del disco. 
'\ 
Recorrido demasiado largo del pedal al frenar, - Desgaste de zapatas (sistemas mixtos). 
• Destensionado el eje del pedal. 
Pedal se siente esponjoso. Aire en el sistema 
· Demasiado desgaste de las pastillas, tocando el 
metal. 
Los frenos chirrían (suenan al aplicarlos) - Desajuste de las placas de freno. 
• Suciedad en los émbolos o en las pastillas.
• Demasiada suciedad ( oxidación) de los pistones
en los cilindros.
Los frenos se pegan • Guardapolvos rotos permiten entrada de suciedad. 
- Válvula !imitadora de ruedas con campana, se 
pega (en sistemas mixtos). 
'-. ./ 
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3 REPARACION DEL FRENO 
DE DISCO 
OBJETIVO INTERMEDIO 3. Luego de estudiar 
este tema, el alumno podrá explicar el procedimiento 
que se debe seguir en la reparación del conjunto de 
frenos de disco en un sistema hidráulico. 
A. DESARMARYLIMPIARELFRENODE
DISCO
Esta operación consiste en retirar los diversos
elementos componentes de este tipo de freno, para
efectuar su limpieza, reparación o recambio. Se 
ejecuta cuando dichos elementos se encuentran 
deteriorados o cuando se efectúa una reparación 
general al sistema. Los pasos que se deben seguir 
OBSERVACTON 
Tape la punta de la tubería y el flexible 
para evitar que se descargue el sistema. 
c. Saque los tornillos de fijación del con­
junto y retírelos.
d. Limpie exteriormente el conjunto con 
aire comprimido.
son: 2º Desarme la pinza o mordaza. 
1 ° Desmonte la pinza (mordaza) a. Monte la pinza en una prensa de banco,
utilizando mordazas de material blando.
a. Levante el vehículo y desmonte las ruedas. 
b. Desmonte. los -terminales de la tubería
(si es necesario) y saque el seguro o gancho
elástico que sujeta los elementos.
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b. Retire la tapa de inspección de la pinza 
( carcasa) y desmonte la tubería ( cañería) de
interconexión.
<'. Saque los seguros y pasadores de las 
placas de freno. 
d. Retire las placas de freno (fig. 1) y már­
quelas para identificarlas posteriormente.
OBSERVACION 
Evite que las p lacas se ensucien o 
engrasen. 
e. Saque los tornillos de unión de los cuer­
pos y sepárelos, cuando la mordaza es de dos 
cuerpos ( fig. 2).
Fig. 2 
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f. Saque los guardapolvos (fig. 3). 
Fig. 3 
/?.· Retire los pistones de los cilindros recep­
tores (fig. 4). 
Fig.4 
OBSERVACION 
Marque los pistones para identificarlos, 
teniendo cuidado de no hacerlo en la 
superficie de trabajo. 
h. Retire los sellos de los pistones, con una 
punta de fibra o metal blando (fig. 5). 
Fig. 5 
3º Limpie todos los elementos, empleando al­
cohol y aire comprimido. 
B. VERIFICAR LOS ELEMENTOS
Los pasos que se deben seguir en esta verificación 
son: 
1 o Verifique visualmente los elementos. 
a. Cerciórese de que los cuerpos de la pinza
o mordaza no tengan desgaste o deformaciones. 
b. Verifique que los seguros no estén que­
brados o vencidos.
c. \' erifique el estado de los cilindros recep­
tores y los pistones, observando que no
tengan rayaduras, picaduras o desgastes.
d. Controle el estado de la superficie del
disco observando que no esté rayada 01 
cristalizada.
e. Verifique que el tornillo de purga no est�
deteriorado y que de las roscas de la mordaza
no esté escapando líquido.
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OBSERVACION 
Si el disco presenta deficiencias, recti­
f íquelo o cámbielo. Consulte las especi­
ficaciones del constructor. 
2º Verifique con instrumentos. 
a. Verifique el desgaste de las pastillas con 
micrómetro de ext�riores o un calibrador 
pie de rey. 
OBSERVACION 
Tal desgaste no debe exceder el 
indicado por el con$Lructor. 
b. Controle, mediante el controlador de
carátula con base magnética, que el disco no 
esté descentrado en exceso (fig. 6). 
c. Controle que e! espesor del disco esté de 
acuerdo con las especificaciones del cons­
tructor.
C. REPARAR O CAMBIAR ELEMENTOS
1 ° Envíe a rectificar el disco si se encuentra 
rayado. 
2º Cambie por piezas nuevas aquellas que se 
encuentren en mal estado. 
OBSERVACIONES 
Las pastillas deben cambiarse cada vez 
que se haga una repnracwn en el sistema. 
Cuando esté deteriorado el cilindro de 
la mordaza, deberán cambiarse todos 
lo.• elementos de ésta. 
D. ARMAR LA PINZA O MORDAZA DEL
FRENO
Arme las pinzas del freno de disco. 
1 ° Instale los sellos de los pistones (fig. 7). 
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2º Instale los pistones en los cilindros (fig. 8). 
OBSERVACION 
Respete las marcas de ubicación de los 
pistones, realizadas en el desarme. 
3º Coloque los guardapolvos de los pistones. 
4º Una los cuerpvs si la mordaza es de dos 
piezas, y coloque los tornillos de unión, 
apretándolos al torque especificado. 
5º Instale las tuberías (cañerías) de interco­
nexión. 
E. MONTAR LA PINZA O MORDAZA DEL
FRENO
a. Ubique la pinza (carcasa) en posición y 
coloque los tornillos de fijación, apretándolos 
al torque especificado.
b. Ubique las pla.cas de frenaje en s'.J posi­
ción (fig. 9) y coloque los seguros y pasadores. 
·'
Fig. 9 
c. Conecte los tubos (cañerías) y los flexi­
bles y coloque los seguros.
F. PURGAR O DESAIFEAR EL SISTEMA
DE FRENO
Para efectuar esta operación deben seguirse los 




Si la nwrdaza tiene dos purgadores debe 
comenzarse por el que se encuentre en la 
parte superior. 
G. CONTROLAR ELCONJUNTO
1 ° Mida la tolerancia entre las pa,tillas de 
frenaje y el disco, asegurándose que coincida 
con las especifiraciones (fig. 10). 
2º Coloque las tapas de inspección. 
3º Coloque las ruedas y baje el vehículo. 
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